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STELLINGEN	  
	  
1. Met	  vroege,	  doelgerichte	  therapie	  wordt	  (snelle)	  radiologische	  schadeprogressie	  bij	  
reumatoïde	  artritis	  voorkomen.	  (dit	  proefschrift)	  
	  
2. Dat	  patiënten	  met	  RA	  en	  patiënten	  met	  UA	  na	  behandeling	  met	  methotrexaat	  en	  prednison	  
dezelfde	  remissiepercentages	  bereiken	  wil	  niet	  zeggen	  dat	  RA	  en	  UA	  op	  dezelfde	  manier	  
behandeld	  kunnen	  worden.	  (dit	  proefschrift)	  
	  
3. Bij	  patiënten	  met	  een	  hoge	  BMI	  zou	  in	  de	  DAS	  een	  score	  voor	  pijn	  meegenomen	  moeten	  
worden	  die	  niet	  te	  zwaar	  meetelt.	  (dit	  proefschrift)	  
	  
4. De	  ‘window	  of	  opportunity’	  is	  bij	  de	  behandeling	  van	  RA	  mogelijk	  meer	  afhankelijk	  van	  de	  
ingestelde	  therapie	  dan	  van	  de	  verwijstermijn.	  (dit	  proefschrift)	  	  
	  
5. Bij	  doelgerichte	  behandeling	  van	  vroege	  RA	  en	  UA	  geldt:	  bijna	  raak	  is	  niet	  helemaal	  mis.	  	  
	  
6. Met	  de	  huidige	  behandelstrategieën	  zal	  in	  de	  toekomst	  de	  waarde	  van	  röntgenfoto’s	  ter	  
evaluatie	  van	  het	  therapeutisch	  effect	  in	  de	  klinische	  praktijk	  steeds	  kleiner	  worden.	  	  
	  
7. Het	  ontbreken	  van	  classificatiecriteria	  voor	  UA	  onderschrijft	  dat	  ‘clinical	  suspicion’	  moeilijk	  is	  
vast	  te	  leggen	  in	  een	  definitie.	  	  
	  
8. De	  eisen	  die	  de	  overheid	  stelt	  om	  topklinische	  zorg	  steeds	  verder	  te	  centraliseren	  staat	  op	  
gespannen	  voet	  met	  de	  door	  diezelfde	  overheid	  gewenste	  marktwerking.	  
	  
9. If	  you’re	  lucky	  enough	  to	  find	  a	  way	  of	  life	  you	  love,	  you	  have	  to	  find	  the	  courage	  to	  live	  it.	  
(John	  Irving,	  A	  prayer	  for	  Owen	  Meany,	  1989)	  
	  
10. Het	  schrijven	  van	  een	  proefschrift	  is	  als	  het	  bereiden	  van	  een	  pan	  risotto;	  het	  duurt	  langer	  
dan	  je	  denkt	  en	  het	  is	  zoeken	  naar	  de	  juiste	  balans.	  
	  
11. Een	  taart	  is	  zowel	  een	  zwaard	  als	  een	  schild.	  
